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L'obra d'Agustí 
Eura en edició 
crítica 
t;URA, Atjiisti, 
Obra poètica i altres textos. 
Eiüfió crítiLa de l'i'p Valsalobre 
Atiton CaiaJaiis AntiLS, 13. 
Fundatió Pere C o^romiíies. 2002, 
734 pàgines. 
Afirmar que la l i te ra tura 
catalana d'època barroca ha 
estat ben poc estudiada en 
relació a la resta del patri-
mon i literari català no és 
cap nove ta t , pe rò a m b ia 
publicació del volum Ohra 
poètica i nllrt'f textos d'Agustí 
Eura, editat pel professor de 
la U n i v e r s i t a t de G i r o n a 
['ep V j 1 s a 1 o b r e, a q u e s t 
panorama comença a can-
viar. Es tracta d ' u n l l ibre 
molt ambiciós i alhora rigo-
rós i perfectament estnictLi-
rat. on Valsalobre ens ofe-
reix Lin estudi teòric de la 
figura i obra d'Agustí Eura, 
i una ed ic ió crít ica de la 
seva producció literària. 
i'er aquells que desco-
neguin qui era Agustí Eura 
he recuperat unes paraules 
del mateix Valsalobre que 
fi descriu com «un h o m e 
de l l e t res de f o r m a c i ó 
ba r roca a m b una obra 
àmplia i diversificada» (p. 
43) . Nascu t l 'any 1684 a 
Barcelona, frare de l 'orde 
dels agustins, va ser bisbe 
d 'Orense i escriptor tant en 
l l engua ca ta lana c o m en 
castellana - e n c a r a que en 
m e n o r g r a u - de p o e s i a , 
religiosa i profana, tractats 
teològics llatins, apologies 
de la llengua i diversos ser-
mons; d'aquí que Valsalo-
bre empri els termes àmplia 
i diversificada per referir-se a 
la seva producció literària. 
Ohra poètica i altres textos 
ens ofereix un estudi intro-
duc to r i a la figura i obra 
d'Eura molt complet on es 
t racten d 'una banda dife-
ren t s aspec tes de la seva 
obra p o è t i c a , c o m ara la 
classificació dels p o e m e s , 
problemes d'atribució, pos-
sibles models per a la seva 
obra. qüestions de mètrica, 
r i t m e , r ima , r e tò r i ca , de 
recepció de la seva obra... i 
de l'altra, Valsalobre estudia 
Pobra no poètica —des dels 
sermons, les obres llatines 
d 'apologèt ica , un florilegi 
autògraf i un tractat de poe-
sia catalana. 
T o t s e g u i t t r o b e m el 
que seria el nucli central del 
llibre; l ' edic ió del corpus 
t e x t u a l d ' A g u s t í E u r a . 
Tasca, d'altra banda, gens 
senz i l l a , p e r tal c o m els 
diferents poemes presenten 
una t radic ió textual p rou 
c o m p l e x a , a m b vin t - i - s i s 
m a n u s c r i t s a més de les 
d i f e r e n t s e d i c i o n s , t an t 
modernes com antigues. I 
és que Valsalobre ha estat 
capaç de r e c o n s t r u i r la 
casuística de la transmissió 
dels diferents poemes i ha 
a c o n s e g u i t e s t a b l i r - n e 
Vflemma, alhora que aporta 
informació al lector de totes 
les intervencions realitzades 
en ei text i argumenta els 
motius que l'han conduït a 
introduir-les. 
N o v o l d r i a acaba r 
aquesta breu ressenya sense 
posar de manifest que ens 
trobem davant d 'un treball 
elaborat amb esperit crític i, 
s o b r e t o t , a m b m o l t de 
r igor . En def in i t iva , una 
obra brillant absolutament 
recomanable. 
Olga M u n o z 
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Del pic 
a la publicació 
LLINÀS I POL. Joan; 
IMALLOKQUI r GARCÍA. Elviç; 
MRRINO I SERRA. Jordi, 
1 MONTAIUAN I M.MUINLZ, Cani l t . 
El castell 
de Sant Joan de Lloret. 
Col·lfiLió Es Frares. lu'uií. 7. 
AjUiiCamcnl de Lloret de Mar. 2()(),1. 
La present monografia sobre 
el castell de Sant Joan de Llo-
ret és una plasmació impeca-
ble del desideràtum de tota 
recerca científica. Entre els 
arqueòlegs, solem designar el 
procés de recerca en la seva 
totalitat amb expressions del 
tipus "del primer cop de pic, 
a les galerades», amb les quals 
es vol expressar que la feina 
de l 'arqueòleg, historiador 
per definició en la nostra tra-
dició, no s'acaba pas el darrer 
dia de l'excavació, sinó que 
és precisament llavors quan 
tot just comença. Això, que 
resulta raonablement evident 
en la teoria general de la 
recerca h is tòr ica , no és 
malauradament tan correlatiu 
ni immediat en el món de 
l'arqueologia, encara que per 
sort cada cop més . Passa 
encara sovint, fora de les ins-
titucions oficials de recerca, 
que l'activitat arqueològica 
